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کرمان در  پزشکی دانشگاه علوم علمی أتيه یاعضا یعلم داتيتول یو کيف یکم یابیارز
 اسکوپوس یاستناد گاهیپا
 
 5، فاطمه زارع4سادات بذرافشان حهی، مل3یعبداله لای، ل2زارع یمرتض، 2، اعظم بذرافشان1یاخوت میمر
‌چکیده
پژوهشررران  یابیر ارز یبررا  کارهایی راه افتنیرا به فکر  گذاران ستایس ا،یو تعداد محققان در دن یعلم داتیتول عیرشد سر مقدمه:
 یابیر مطالعره ارز  نیر . هدف از اپردازد یم نهیزم نیعلم در ا لیبه تحل یکم های با استفاده از روش سنجی علم یها واداشت. شاخص
 .باشد یکرمان م پزشکی علوم شراهدان علمی  أتیه یاعضا یعلم داتیتول
دانشرراه  علمری  أتیر ه یاعضرا  ی. جامعه مورد مطالعه آن شامل برونداد علمر بود یلیتحل -یشیمایحاضر از نوع پمطالعه  ها: روش
در  میو روش مشراهده مسرتق  یسرت لچر  از اسرتفاده  برا  هرا  داده آوری. جمرع باشد یم 1312مرداد ماه  انیکرمان تا پا پزشکی م علو
 اسکوپوس انجام شد. یاستناد راهیپا
 نیمقالره برود و کمترر  12/66) 51/51با ( داروسازی به مربوط ها )، مقالات منتشر شده در دانشکدهانهی(م نیانریم نیربالات یج: نتا
شاخص اچ محاسرهه شرده در  نی). بالاترP> 5/2555بود ( یمقاله متعلق به پرستار 1/05) 5) مقالات منتشر شده با (انهی(م نیانریم
صرفر برود.  علمری  أتیر ه یاز اعضرا  یمر یبره ن   یر برود و شراخص اچ نزد  12کرمان  پزشکی مدانشراه علو علمی أتیه یاعضا
). شراخص اچ برا مرتهره P> 5/2555و  r= 5/0( دیر و شاخص اچ مشراهده گرد  یسن علم نیب داری یو معن یمثهت، قو یهمهستر
 ).P> 5/2555نشان داد ( یدار یرابطه مثهت و معن یعلم
کرمران از  پزشرکی  دانشراه علروم  علمی أتیه یاعضا رسد می نظر انجام شده به های‌با توجه به پژوهش گیری: بحث و نتیجه
امرا هنروز برا ؛ ندارنرد  پزشکی علوم های دانشراه رریبا پژوهشرران د یا استاندارد، تفاوت قابل ملاحظه تیفیبا ک یعلم داتینظر تول
را بریش از  یدقیق زمینه رشد علمر  یها و برنامه یارذگ ستنیز باید با سیا ناراذگ است. سیاست یالملل فاصله زیاد پژوهشرران بین
 پیش فراهم نمایند.
 یکرمان، پایراه اسکوپوس، عضو هیأت علم یدانشراه علوم پزشک ،یشاخص اچ، برونداد علم ،یسنج علم واژگان کلیدی:
 
 
 مقدمه
اساوپدپ  پپی گیا میها پصما پپتزنیا شیاطلاعات، پ اپ
.پباتپگتاش  پذا  گاپ یماپپ یثأصاپپیبش پهتی جنبهپیص تم
پت یاپصعااا پمقققاتنپ  پ نپپ دزافزدنپشیاطلاعت،پدپافزا
آنپمقققاتنپب صا پباتپپصبعپبهاطلاعت،پدپپنیبهش پنشیگز
پویاپاه پ یساد مناپ-ناهپیدپهزپد ی به هپشیهافپافزا
 انشا ناانپپتمدضاد پسابشپهااهپصاپپنیاپیتفشهپاساو.پاپ
دپانشخات پپیتبیاپا زپیبا اپپهاتییپ هتخصپتفشنیپ  صا 
ازپپیماد  پبخشاپپنیاپ.پانااپآینپبا پاطلاعت،پ ژدهشار اپ
پیسانیپ.پعمام هااپ یماپلی اپصشا پسانییپ  اناشپعمامپ
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کاهپبا پپیک اپپهاتیپعبت ،پاساوپازپآنپ ساشهپازپ د پ
پایاپکأصپیاطلاعاتصپپنااپیف آپکیاپعمامپباهپعنادانپپلیصقم
اسااوپازپ انااشپپعباات ،پصاا  ساات هپ یاا ا نااا پبااهپصعب
پ،أیاپهپیاعضاتپپتن یاپمپنیاپاپ).پ  1عمامپ پپی گیاپ انااازهپ
پیمقاتت،پعم اپپاکنناگتنیصدلپنیص پهازپع اپی یپیعم 
پ.هدناپیهتپمقتد پمپ  پ انشرته
پهاتیپ وفعتلیاپپکنت پ  پهت  انشرتهپعم ی أ،یهپیاعضتپپ
پبتهاناپ یمشغدلپماپپزینپی ژدهشپهتی ویبهپفعتلپیآمدزه
پمقتلاهپپصاد ،پپباهپپهاتپ  اژدهشپپنیاپدپمع دتًپمتحملپا
پناهپیزمپ یمقتت،پعم پیتبیا زپیهیگ    پ  پنشپمیپمنشش 
آنپ  پپگاذا یپدپاثا پپیآمدزهپهتی دهیاصلاحپهپی اپب ا
پ).پصعااا پمقاتت،پ2 پکنااپ یمپمکشد پف اهپیصدسعهپعم 
صعاا پکلپاسشنت هتپدپصعاا پاسشنت پبهپازاءپه پمقتلاهپازپپد
دپمقتیتاهپپیا زیاتبپپیهتاشناپکاهپبا اپپیج مهپمعیت هتی
امااتپپ؛انااا ژدهشاار انپمااد  پاسااشرت هپراا ا پگ فشااهپ
پگی ناا پپییوپ اپانااازهپماپمذکد پص فتًپک پیهتپهتخص
پی اپمع فااپیهتخمااپ2002)پ  پسااتلپhcsriHهاا  پ 
میاازانپپ یکاا  پکااهپعاالادهپباا پصعاااا پب دناااا پعم ااپ
 هااپپی میزانپاسشنت )پ اپهمپمانظ پرا ا پماپپیصأثی گذا 
پیصاد ،پعیناپهپ اپباپپیدپباینپص صیش پرتبمیاوپا زیاتبپ
).پاینپهتخصپبهپهتخصپها  پیاتپ1ستز پ پیف اهمپم
هاد پپیگرشاهپماپپیمشهد پاساو.پدرشاپپ)xednI -Hاچپ 
اساوپپنیاپاساوپمرهادآپآنپاپپ2پیف  پیهتخصپاچپب ا
مقتلهپمنششا پکا  هپاساوپکاهپها پپ2 ژدهشر پپنیکهپا
پ.پانا ک  هپتفویبت پاسشنت پ  پ2کااآپحاارلپ
مدجاد پازپپیهاتپهتخصپمذکد  پنتبوپباهپهاتخصپپپ
)پدپصدساا پ3ب خااد  ا پاسااوپ پپیمقبدلیااوپبیشااش پ
ماد  پپecneicSدپپerutaNه چدنپپیمیلا،پمشهد 
پآنپ).پهاتخصپاچپعالادهپبا پ4صدجهپر ا پگ فشهپاسوپ 
ک یاوپدپکیریاوپ اپن اتیشپپزماتنپهامپکهپبتپیکپعا  پ
پیهاتپ)پدپ  پ تیراتهپ2 پمقتسبهپآنپآساتنپاساوپ پ هاپیم
دپاساا د د پ ecneicS fo beWه چاادنپپ مشاهد
گا   .پپیصاد ،پخد کات پمقتسابهپماهپ)پباپsupocS 
  اساشنت پدپباادنپاساشنت په چنینپاینپهتخصپمقتت،پ
پنیا هاا.پاپی خات  پازپمقااد ه)پ اپماانظ پرا ا پن اپ
دپپد ی صعیاینپدپمقتیتاهپبها هپپیبا اپپصدانا یهتخصپم
ازپ ژدهشاار انپدپپی ژدهشاار انپدپیااتپگ دهااپپ یثأصاا
کالپپتی انشرتهپدپپ یگ دهپآمدزهپکیمتنناپپان  انش نا
پ).1 پکشد پبهپکت پگ فشهپهد پکی
تخصپاچپباهپسا عوپماد  پکهپگرشهپهاپهپطد په تنپپ
داراعپهاااپدپازپپتیاصدجاهپ ژدهشار انپ  پس صتسا پ ن
پیعم ااپشاا فویهاامپازپ پ انیااکشااد پاپکااهپییجاات آن
پیعم اپپیتبیاپا زپیهتخصپ اپبا اپپنیاپتوینپشنمی یب
پیدپفناتد پپقات،پیاساو.پمعتدناوپصققپپ فشاهپیمقققتنپ ذ
پزیاانپیدزا ،پبهااهااوپ  مااتنپدپآماادز پ زهاا پ
دهپمقتسابهپآنپازپبهپهتخصپاچپدپنقاپپاجع پیاطلاعتص
خاد پرا ا پپیصرقهپختنرپیاس د د پ اپب پ دپرتهی ت
پیایااانپمعتدناااوپازپص اااتمپپنی ا هپاساااو.په چناااپ
پ زها ی عمادآپپهاتیپ  انشارتهپپی ژدهشاپپهاتیپ معتدناوپ
پیکشد پ  خداسوپک  هپاسوپصاتپهاتخصپاچپاعضاتپ
 أ،یاپهپیاعضاتپپبناایپ خد پ اپجهوپ صبهپیعم پأ،یه
پبناایپ صباهپکشاد پدپ پپ زها یپ عمدآپهتی  انشرتهپعم ی
کشاد پمقتسابهپکننااا.پپ زهاا ی عمادآپهاتی  انشارته
دپپءث پبا پا صقاتپؤعداملپماپپیدزا ،پب  سپنیاپنیه چن
 اپباهپعنادانپپعم ایپ  أ،یاپهپیبهبد پهتخصپاچپاعضت
پیمع فاپپ1331خد پ  پساتلپپی ژدهشپویادلدپنینختش
پک  هپاسو.
 أ،یهپیاعضتپیتبیا زپدهیاصلاحپهپکه نیصدجهپبهپاپبت
پنیندپهتی هتخصپازپاسشرت هپبتپهت ه  انشرتپعم ی
پییکت اپشیث  پ   پافزاؤمپیبه پعندان پگتمپسنیی عمم
پی   پآمدز  پعتلپعم ی أ،یهپیاعضتپینظتآ پا صقت
 أ،یهپیماادآ پب دناا  پاعضتپیتبیا زپهد   یمپیصمق
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   پام  پ ژدهشپپت رتبل پان پ ینقشپغپصدانا یمپعم ی
پیبهپب  سپی). پصتکندنپمطتلعت،پگدنتگدن2 پ اهشه پبتها
ا صبتطپآنپبتپعداملپمخشمفپ  پپنیهتخصپاچپدپه چن
-3 پاناپهت پدپمدضدعت،پمشند پ   اخشهپسطح پ انشرته
). پب  پاست  پهداها پمدجد   پبین پهتخص پاچ پدپ6
صدس  پمشخممتن پا صبتط پمثبوپدجد  پ ا  .پپیا زیتب
پیعینپیهتپیصدانا پ   پا زیتبپیبنتب این پهتخص پاچ پم
مطتلعت،پمشتبهپ). په چنینپ9مد   پاسشرت ه پر ا  پگی   پ 
هتخصپاچ پبت پگ نوپپنینشتن پ هناه پا صبتط پمثبو پب
پنی). په چناپ  پا01پ 11 پبتهاپیگ فشنپ ژدهشر انپم
مطتلعت، پهتخص پاچ پبت پصعاا  پگ نو  پمقاا  پد پند پ
بینپهتخصپپنینااهو.په چنپیگ نوپا صبتطپمعنت ا 
 ژدهشر ان پهم پا صبتطپپیالشقمیمپاچ پد پمقل پفت غ
کهپپیکه پارشمت  انتنپطد یپه ا  پمشتهاه پها. پبپیمعن
انرمتشتن پدپپیهتپخد  پ ا پاز پ انشرتهپیما ک پ کش 
پیآم ی ت پاخذ پن د ه پبد نا پاز پهتخص پاچ پبتتص 
). پاز پهتخصپاچپعلاده پب پ صبهپ21ب خد  ا  پبد نا پ 
مؤستت، پدپپیبناپ صبهپی ژدهشر ان پب اپیبنا
عندان پمثتلپه پهم پاسشرت ه پهاه پاسو پبپهتپ انشرته
پیهتپبخشپیبناپ صبهپیب اپه  ت انپدپyawneB
 صبهپیب اپdrahciRد پپenauR) پد پ31 پیاد دلدژ
) پازپ41ای لنا پ پیارشمت  پ   پج هد پیهتپبخشپیبنا
هتخص پاچ پاسشرت ه پک  نا. پمطتلعت،پمخشمفپا صبتطپ
انا  پ صبهپپ ا پسنییاهپشغی هتمپیاچ پبت پب خهتخص پ
) پاز پج مه پاینپمشغی هتپ11) پد پجنسپ 31-61 پیعم 
پیسنیپعممپیهتپازپهتخصپینیزپی پیهتشنا. پسنپعم 
 سپاز پانششت پپیهتپصعاا  پستلپبتها پکه پبه پعندانپیم
). پبت پصدجه پبهپ31هد  پ پیادلین پمقتله پ   پنظ  پگ فشه پم
پپی  سا  پسطحپکشد پبهپبپیمطتلعت،پگدنتگدنپکهپنیا
) پ91-42انا پ پ ژدهشر ان پ   اخشهپیعم پاا،یدلاص
پتطپاباا صپیا س ااکهپبهپبپیمیقماصپای طتلعهاتکندنپماص
پنید په چنپر ی ایبت پپسنیی عممپهتی هتخص
بتتپدپسهمپپویریبتپکپاا،یث پب پصدلؤعداملپمپینبی شی 
عداملپبتهاپ  پکشد پانیتآپنشاهپاسو.پپنیازپاپکیه 
پ زه ی عمدآ انشرته پپکه نیبت پصدجه پبه پاپیاز پط ف
کشد  پمقتد پپکیپپیصپهتی ک متن پجزء پ انشرته
پاا،یکه پاز پنظ  پصدلپ د  یت  پمانشظپنیبنتب اپ هد  یم
پیبشدانا پبه پحاارل پاسشتناا  هتپزینپویریبت پکپیعم 
پ.تبای سوپپیمدجد پ  پسطحپ اخم
ب دناا پپیدپکیرپیک پیتبیا زپق یصققپنیاز پاپهافپپ
پ زه ی  انشرته پعمدآپعم ی أ،هیپیاعضتپیعم 
پیعم پاا،یصدلپیتبیکه پعلاده پب  پا زپبتها یک متن پم
پبتپهت  انش اهپتهمقتیپد نشرته اپعم ی أ،یهپیاعضت
 انشرته پ ا پ  پپنیاپیعم پرتهیجتپصدانا یمپر  ی ای
ص سیمپن تیا. پبتپپیزه عمدآ پ پیهتپ انشرتهپر ی پتنیم
مقتت،پپ یعم پیب دناا هتپتنی   پمپکه نیصدجه پبه پا
دپپ هنا ی ا پا ائه پمپیعم پهتی تفشهیپنص ی صتزهپیعم 
 دنا  پازپپیمپبه په ت پنیمنبع پاسشنت  پمقققپنص ی مهم
جهوپ  پپنی).پبهپه 2 پب خد  ا ناپییسزاه پبپویاه 
صتپپ ناگی یر ا  پمپیتبی ژدهش پمقتت، پمد   پا زپنیا
بهپپیصدلیاا، پعم پیک پیباین پص صیش پض ن پب  س
دپپیمیتنرین پصعاا  پکل پاسشنت ا،  پخد اسشنت پیب  س
دهشپ ژپ از . پنشتیج پاینه چنین پهتخص پاچ پبپ 
پءدپا صقتپی یش فوپعم پیب اپی یزپ   پب نتمهپصداناپیم
پیال ممنید پبپی انشرته پ   پسطح پممپیتیرته پعم ج
 مد  پاسشرت ه پر ا پگی  .
پ
 ها روشمواد و 
بتها.پپیمپیمیصقمپ-پیشی تیمطتلعه پحتض  پاز پند  پ پ
پأ،یهپینر پازپاعضتپ013مد  پمطتلعهپهتملپپویج ع
 یص تمپی اا.پببد ک متنپپ زه ی  انشرته پعمدآپعم ی 
پ3931  ا پمتهپامپتنایتاصتپ پی ااا پعما دناا پباف پنیا
پ
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دپپتویلپچکمطتلعه پاز پپنی. پ   پاایمقتسبه پگ  
پهت  ا هپآد یگ  به پعندان پابزا  پپمیمشتهاه پمتشق
م صب پبتپپیهتپصد ،پکه پ ا هپنی. پبه پااگ  یپاسشرت ه
ازپمطتلعت،پمشتبهپپیعم پ،أیهپیاعضتپیعم پاا،یصدل
پیاسشنت پرتهیتجتشید پ   پ پقید پاز پط پنییصع
پجینشتپ ییام تنپصغپلی.پبهپ لایاس د د پاسشخ ا پگ  
پیهت پبه پبتزه پزمتنپ ا هپیآد پ   پطدل پزمتن  پج ع
مقاد  پها. پاطلاعت،پپ39/20/13صت پپ39/20/62
پعم ی أ،یهپیاز پاعضتپکیم بدط پبه په  پپای نهیزم
پیک متن پاز پمعتدنو پآمدزهپ زه ی  انشرته پعمدآ
دجد پاه تلپمخشمفپپلی ل.پبهپایگ  پتفوی انشرته پ  
مشرتد،په پپیابشاا پاستمپتناگتن یندپیاستمپینرت ه
دپ  پصد ،پدجد پپایچکپگ  پتناگتنیاز پندپکی
جتشیدپبتپهمپپجینشتپتناهیندپکیپیب اپ،مشرتدپیاستم
اف ا  پازپپیص تمپیب اپی. پب دناا  پعم ایگ  پشیص ک
پها.پیتبیاس د د پبتزپیاسشنت پرتهی ت
 انشرتهپپیاعضت پهیأ،پعم پی گنتآ پد پنتآ پختنداپازپپ
اس د د  پاسشرت هپپرتهیمقتت، پ   پ تپیتبیبتزپیب ا
چکپپمهیهاه پبه پدسپی. پاطلاعت، پگ  آد ایگ  
م صبهپپو یجنتپ یهتمل پنتآ  پنتآ پختندا گپهت تویل
صعاا  پمقتت،  پصعاا  پاسشنت  پبهپه پپ یسن پعم پ یعم 
-Hه  پستل پد پپ  مقتله  پصعاا  پکل پاسشنت هت  پاسشنت  پ
پدا  پیینهتپلیدپسپسپجهوپانیتآپصقمپمی  پصنظxednI
متشقلپپهتی ی. پمشغایگ  پ61نتخه پپSSPSپافزا پن آ
پ یم صبهپعم پو یجنتپ عم ی صقوپمطتلعهپهتملپسن
بد ناپکهپپینیبتلپ یغپ-پینی انش اه پمقلپخاموپدپبتل
پ  صاپ ی ف ادانپیریصدصپهتی  سپازپمقتسبهپهتخص
ازپپلیانیتآ پصقمپهو) پد پجنیتنرید پمپتنهیمپ یف ادانپ
پسدالی ک دس تلپد ی یشنیمنپدپکینت ت امش پهتی آزمدن
جهو پسنیش پا صبتطپپ منیاسپپید پآزمدن په بتشر
. پهتخصپایاسشرت ه پگ  پیصقوپب  سپی هتیمشغپنیب
دابتشهپ  پنظ پپ یبهپعندانپمشغپیعم پ،أیهپیاچپاعضت
   پنظ پپ0/20ک ش  پاز پپ ا ی یگ فشه پها. پسطح پمعن
 گ فشهپها.
 
 جینتا
ک متنپصتپپ زه ی  انشرته پعمدآپعم ی  أ،یهپیاعضت
مقتله پ  پپ3422   پمی د  پپ3931م  ا  پمته پپتنی ت
)  پمنشش  پک  هپsupocS پاس د د پیاسشنت پرتهی ت
هپ  پبد . پبپ1/02 )3) پآنپب اب  پ تنهی مپنیتنریبد نا پکه پم
مقتلهپپ1/2ه پف   پپءطد پمشدس پبهپازاهپعبت ،پ یر پب
پ11پیب اپرتهی تپنیت پمقتت،پ  پا. پانششبد هاه پمنشش  پ
صر  پبد .پپعم ی أ،یهپی  صا) پاعضتپ22ر  پ ن
)  پمقتت، پمنشش  پهاه پ   پبینپتنهی مپنیتنریمپنیبتتص 
 )02/02بت پ پ ا دستزیپ انش اهپبهپم بدطپهت  انش اه
) پمقتت،پتنهی مپنیتنریمپنی  پمقتله پبد  پد پک ش پ11/66
ه پ انش اهپ  پمقتله پمشعمق پبپ3/30 )0منشش  پهاه پبت پ 
پ12مقتسبه پهاه پپعم یسن پپنیبد . پبتتص پیسشت   
 انش اهپپعم ی أ،یعضدپهپکیستلپبد  پکه پمشعمقپبهپ
پنیشش یم  پبد .پبپویدپجنتپیبت پم صبه پاسشت پی زه 
پاس د د پرتهیصعاا  پمقتله پمنشش  پهاه پ   پ ت
 أ،یعضدپهپکیمقتله پمشعمق پبه پپ121)  پبت پsupocS 
پیبعاد پ   پم صبه پپ   پ انش اه پبهااهو پبد پعم ی
پطد  مقتله پبهپ26صعاا  پمقتله پمنشش  پهاه پبت پپنیشش یب
 انش اهپپعم ی أ،هیپعضدپ دپبهپمشعمقپمشش ک
پ).1بد پ جادلپپی زه 
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 1391ت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان تا پایان مرداد ماه أهای برونداد علمی بر اساس محل خدمت اعضای هی توزیع شاخص :1جدول 
 پیراپزشکی  داری معنی سطح
 )21(
 مدیریت
 )11(
 داروسازی 
 )11(
 پرستاری
 )22(
 بهداشت
 )22(
 دندانپزشکی 
 )52(
 پزشکی
 )152(
 دانشکده نام
 ت علمی)أ(تعداد اعضای هی
 
 کل مقالات میانگین 7/46 9/62 46/44 9/22 76/66 4/88 4/22 
  حداقل 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 
  چارک اول 2/2 2/2 2/2 2/2 6/24 2/2 2/2 
  چارک دوم 9/2 2/2 4/2 2/2 28/24 8/24 6/2 
  چارک سوم 26/2 9/2 26/47 9/4 68/2 3/48 2/48 
  حداکثر 46/2 24/2 746/2 48/2 79/2 96/2 76/2 > 2/6222
 کل استنادات میانگین 49/86 79/7 74/62 6/63 236/44 46/77 78/92 
  حداقل 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 
  چارک اول 2/2 2/2 2/2 2/2 74/47 2/2 2/2 
  چارک دوم 9/24 2/2 9/2 2/2 446/24 2/24 2/24 
  چارک سوم 68/2 86/2 44/2 8/24 399/47 88/24 62/24 
  حداکثر 786 9966/2 327/2 36/2 334/2 486/2 426/2 > 2/6222
  میانگین 8/66 8/62 8/48 2/76 3/69 6/42 8/23 
 استناد در هر مقاله حداقل 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 
  چارک اول 2/2 2/2 2/2 2/2 4/93 2/2 2/2 
  چارک دوم 2/62 2/2 6/2 2/2 7/44 2/66 2/48 
  چارک سوم 9/32 4/74 4/24 2/49 46/8 8/76 4/39 
  حداکثر 38/44 28/99 66/4 6/24 28/84 86/24 66/24 > 2/6222
 هرسالاستناد در  میانگین 9/22 9/62 4/64 6/46 66/86 8/84 8/34 
  حداقل 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 
  چارک اول 2/2 2/2 2/2 2/2 4/39 2/2 2/2 
  چارک دوم 2/94 2/2 2/47 2/2 86/74 2/26 2/86 
  چارک سوم 9/66 8/28 4/46 2/29 68/37 4/24 4/26 
  رثحداک 44/76 926/2 34/22 3/62 44/44 76/67 86/29 > 2/6222
 یاستناد بدون خود استناد میانگین 89/26 49/66 64/96 4/22 476/92 46/44 48/22 
  حداقل 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 
  چارک اول 2/2 2/2 2/2 2/2 44/48 2/2 2/2 
  چارک دوم 2/94 2/2 8/4 2/2 796/24 2/24 2/24 
  چارک سوم 9/66 86/2 49/2 8/24 68/9 28/2 46/47 
  حداکثر 744/2 2826/2 296/2 34/2 669/48 966/2 73/2 > 2/6222
 یسن علم میانگین 4/74 9/28 4/24 8/28 26/92 9/88 4/64 
  حداقل 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 
  چارک اول 2/2 2/2 2/2 2/2 3/24 2/2 2/2 
  چارک دوم 4/2 2/2 4/2 2/2 26/24 9/24 6/24 
  چارک سوم 3/2 6/2 26/2 4/24 96/2 4/48 26/48 
  رثحداک 68/2 66/2 46/2 26/2 36/2 26/2 46/2 > 2/6222
 شاخص اچ میانگین 6/92 6/89 8/69 2/26 6/24 6/44 6/47 
  حداقل 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 
  چارک اول 2/2 2/2 2/2 2/2 9/47 2/2 2/2 
  چارک دوم 6/2 2/2 6/2 2/2 7/2 2/24 2/24 
  چارک سوم 9/2 8/2 9/4 2/24 3/48 8/24 9/47 
  رثحداک 66/2 76/2 46/2 6/2 96/2 7/2 6/2 > 2/6222
 یاچ بدون خود استناد میانگین 6/47 6/28 8/26 2/26 6/66 6/29 6/66 
  حداقل 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 
  چارک اول 2/2 2/2 2/2 2/2 9/47 2/2 2/2 
  چارک دوم 6/2 2/2 6/2 2/2 6/24 2/24 2/24 
  چارک سوم 9/2 8/2 9/2 2/24 3/2 8/48 9/47 
  رثحداک 26/2 66/2 96/2 4/2 86/2 7/2 6/2 > 2/6222
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)پتناهی مپنیتنریاپمطتلعاهپحتضا پنشاتنپ ا پمپپهاتیپ تفشاهپی
پعم ایپ أ،یاپهپیصعاا پکلپمقتت،پمنشش پهاهپ  پاعضت
پینیباتلپپ یاپغپیعم اپپ،أیهپیدپ  پاعضتپ6/62 )3 پینیبتل
پ ا  یاخشلافپمشتهاهپهاهپمعناپپنیاپی پبد پدلپ3/14 )4 
صعااا پکالپمقاتت،پمنششا پپنی) په چناپP=0/32نبد پ 
پتنر یاپبد پکاهپبپپتفشهیپشیافزاپیسنپعم پشیهاهپبتپافزا
کلپمقتت،پمنششا پهااهپدپسانپپنیبپمی ابطهپمتشقپکی
دجاد پا صباتطپپزیاپنپی.پآزمدنپه بتاشرپبتها یمپیعم پ
دپکالپپیسانپعم اپنی اپباپیرادپ ا  یدپمعناپمیمتاشق
پ).P>پ0/1000دپپr=0/9ک  پ پاییأانششت ا،پص
صعاا پمقتت،پمنششا پهااهپ  پها پپتنهینشتنپ ا پمپجینشت
پشی  پحاتلپافاازاپی دپجانسپباتپا صقااتءپم صباهپعم ااپ
صعااا پپ یبتپا صقتءپم صبهپعم اپپر یبهپعبت ،پ پ؛بتها یم
پ).پ1 ن د ا پپ بدپتفشهیپشیافزاپزیمقتت،پمنشش پهاهپن
پ
 
 پزشکی کرمان تا پایان مرداد ماه علمی دانشگاه علوم توزیع تعداد مقالات به تفکیک مرتبه علمی و جنسیت در اعضای هیأت :1نمودار 
 
 
پم صبهپا صقتیپبتپدپصعاا  پمقتت،پ  پکهپافزایشیپ دنا
پآمت یپاخشلافپ ا ایپهد پمیپمشتهاهپعم ی
پاخشلافپب  سیپازپ س). پP>0/1000 پبد پ ا یپمعنی
پبهپ د پبهپ دپصد ،پبهپعم یپم صبهپ  پهاهپمشتهاه
پ-د پ انشیت پ)P=0/34 پاسشت یت پ-م بیپم صبهپءجز
پناا  پنشتنپ اپ ا یپمعنیپاخشلافپکهپ)P=0/32 اسشت  پ
بد پپ ا پمعنیپهاهپمشتهاهپاخشلافپاینپهتپ صبهپستی پ  
پپ).P>0/1000 
پمشعمقپکهپبد پ11پهاهپمقتسبهپاچپهتخصپبتتص ینپپ
پبتپ ناانپزه یپ انش اهپعم یپهیأ،پعضدپیکپبه
پب ایپاچپهتخص. پبد پم  پجنتیوپدپاسشت یپم صبه
).پنر پ361 بد  پپصر پعم یپ،أهیپاعضتیپازپنر پ64
پهتیپم صبهپب ایپاچپ انق افپمعیت )  پهتخصپمیتنرین
پب اب پص صیشپبهپاسشت پدپ انشیت پاسشت یت  پم بی پعم ی
 )4/20 پدپ3/39 )3/23 پ پ1/22 )1/23 پ پ0/92 )1/13 پبت
پ.پبد پ2/02
نشتیج پنشتن پ ا  پمیتنرین پ میتنه)  پهتخص پاچ پ  پپپ
د پ   پاعضتیپپ1/01) پ1عم ی پبتلینی پ پاعضتی پهیأ،
 پبد پکهپاینپاخشلافپپ2/22پ)1عم یپغی پبتلینیپ پهیأ،
هتپ).په چنینپیتفشهP=پ0/32 ا پنبد پ پمشتهاه پهاه پمعنت
پعم ی  پهتخص پاچ پنیزپسنپشافزایپنشتن پ ا  پبت
پا صبتطپیکپدجد پازپحتکیپکهپیتفشه پبد پافزایش
پدجد پمؤیاپنیزپه بتشریپآزمدن. پبتهاپمیپمتشقیم
پدپهتخص پاچپبینپ ا پمعنیپآمت یپمثبوپه بتشری
پعمدآپ انشرتهپعم یپهیأ،پاعضتیپ  پعم یپسن
پاست پب  .)P>پ0/1000پدپr=پ0/3 بد  پپک متنپ زه ی
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پا صقتءپ   په  پ د پجنس پبتپچاپهتخصپمیتنهپنشتیج
پ یر پعبت ،پبهپ؛بتهاپمیپافزایشپحتلپ  پعم یپم صبه
پبد پیتفشهپافزایشپنیزپهتخصپاچپعم ی پم صبهپا صقتءپبت
پ).2پن د ا  
پپ
 
  9391اه پزشکی کرمان تا پایان مرداد معلمی دانشگاه علومتوزیع شاخص اچ به تفکیک مرتبه علمی و جنسیت، در اعضای هیأت  :1نمودار 
 
پم صبهپا صقتیپبتپدپهتخصپاچپ  پکهپافزایشیپ دنا
پآمت یپاخشلافپ ا ایپهد پمیپمشتهاهپعم ی
پاخشلافپب  سیپازپ س). پP>پ0/1000 پبد پ ا یپمعنی
پبهپ پ دپبهپ دپصد ،پبهپعم یپم صبهپ  پهاهپمشتهاه
د پم صبه پعم یپپ)P=0/03 پاسشت یت پ-م بیپم صبهپءجز
پ اپ ا یپمعنیپاخشلافپکهپ)P=0/10 پاسشت پ-پ انشیت 
پهاهپمشتهاهپاخشلافپاینپهتپ صبهپستی پ  پناا  پنشتن
پپ).P>0/1000 پبد پ ا پمعنی
پ
 بحث
به پمنظد  پب  سیپد پب آد   پع م    پ ژدهشیپاعضتیپ
هتیپپ، پعم ی پ انشرته پعمدآ پ زه ی پک متن  پ ا هأهی
،پعم یپاینپأعضدپهیپ013م بدطپبه پصدلیاا،پعم یپ
اسشنت یپاس د د پاسشخ ا پها.پبتپپ انشرته پاز پ تیرته
اینپحتل  پ ژدهشپحتض  پاینپام تنپ ا پف اهمپآد  پصتپ
بشدان پالردی پصدلیاا، پعم ی پ ژدهشر ان پ   پیکپ
هتیپپسته پد پیت پم کز پ انشرتهی پ ا پاز پنظ  پ هشهؤم
هتیپآمدزهیپآنپم کزپآمدزهیپنیزپپصخممی پدپگ ده
هتیپحتصلپاز پاینپپمد   پب  سی پ ریق پر ا  پ ا . پیتفشه
هتی پ ا دستزی پدپپژدهش پنشتن پ ا  پکه پ انش اه 
  سشت ی پبه پص صیش پبیشش ین پد پک ش ین پمیتنرینپ
مت یپآاناپدپاینپصرتد،پازپنظ پپصدلیاا،پعم یپ اپ اهشه
هتیپمشتبهپنیزپنشتنپ ا هپاسوپکهپپمعنت ا پبد .پ ژدهش
هتیپ ا دستزیپدپ ا دهنتسیپ   پمقتیتهپبتپستی پپگ ده
پ ). پ62 22اناپ پ یپ اهشههتپصدلیاا،پعم یپبیششپگ ده
هتیپاینپ ژدهش پازپنظ پصعاا پمقتت،پپاست پیتفشهب پپ
، پعم ی پبتلینی پد پغی پأمنشش  پهاه  پبین پاعضتی پهی
په چنا ا یپمشتهاهپنشا.پپبتلینیپ انشرتهپصرتد،پمعنی
بتلینیپصعاا پمقتت،پبیشش یپ اپنتبوپبهپپهتیپغی پگ ده
پاعضتپهیأ،پعم یپبتلینیپمنشش پک  هپبد نا.پ
پاینپ  پهاهپاچپمقتسبهپهتخصپکهپبیشش ینپ  پحتلی
پازپنی یپحاد پب ایپاچپهتخصپبد  پ11پمطتلعهپ
هتی پمطتلعت،پپبد . پیتفشهپصر پعم یپپهیأ،پاعضتی
پهاهپمقتسبهپاچپهتخصپبتتص ینپمشتبه پنشتنپ ا  پکه
پ زه یپعمدآپهتیپ انشرتهپعم یپهیأ،پاعضتیپب ای
بهپپ0931د پپ1331   پستل پپگیلانپدپگمتشتنپای ان 
پ.)12پ 2 بد  پپ9پدپ11پ 61پبتپب اب پص صیشپص صیش پبه
ه چنین  پس  بی ان پمیلا، پآمدز پ زه ی پ   پستلپ
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دپپ41بت پم صبه پعم ی پاسشت   پاز پهتخص پاچ پپ3102
  پ). پ21پبد ناپ ب خد  ا  پپ6/2د پاسشت یت   پپ1پ انشیت  
  پمیتنهپهتخصپاچ  پب ایپپ0931ستلپ   پپ تیم آکشد  پ
). پصدلیاا،پعم ی پدپ11بد  پ پ32مشخممتن پبیهدهی پ
اسشنت ا، پد په چنین پمیتنرین پهتخص پاچ پب ایپ
هتیپآن دلدژیپپهت پد پاعضت پهیأ،پعم یپبخشپ زیانو
مقتسبهپها پپ1002صتپپ6991آم ی ت پهمپطیپستلپهتیپ
هتی پمد   پب  سی پپشمیتنرین پهتخص پاچ پب ای پبخ
ستلپپ  پهاهپمقتسبهپ). پهتخص پاچ32پبد  پ پ13/2
پبیدلدژیپعمدآپ  پدپبد پ12پختک پعمدآپحیطهپ6331
پ. پاین)31 گزا  پهاه پاسوپپ001پازپبتتص پفیزیکپد
پاینپ زه ی پ   پ نیتپحیطهپ  پکهپاسوپحتلیپ  
پبنتب اینپ؛)92 پاسوپهاهپمقتسبهپنیزپ421پصتپهتخص
پعم یپهیأ،پاعضتیپب ایپاچپهتخصپنشتیج پطبق
پبتهاپمیپ تیینپبتیت پال ممیپبینپمقت ی پبهپنتبوپک متن
پکشد پ زه یپعمدآپهتیپ انشرتهپبتپمقتیتهپ  پد
پبتپهاهپمشتهاهپصرتد،پاناکپدپناا  پزیت یپصرتد،
پ  پمطتلعهپانیتآپ لیلپبهپاحش تتًپ اخمیپهتیپ انشرته
پزاپی یپ ساپمیپنظ پبه. پبتهاپمیپمشرتد،پهتیپستل
پمقت ی پبهپنتبوپاچپهتخصپبد نپ تیینپعمل
پازپدپ ا  پبتشریپمقتت،پانششت پزبتنپبهپال ممیپبین
پ ژدهشر انپصدس پبیشش پفت سیپمقتت،پکهپجتییپآن
پهتخصپآنپصبعپبهپگی نا پمیپر ا پاسشنت پمد  پ اخمی
پبتکیریوپا صبتطیپصداناپمیپکهپیتباپمیپکتهشپنیزپاچ
پمیزانپکهپاینپبهپصدجهپبتپینبنتب اپ؛بتهاپنااهشهپمقتت،
پاچپهتخصپب پال ممیپبینپسطحپ  پمقتت،پبهپ سش سی
پ ژدهشر انپصتم پ دپاینپازپگذا   پمیپمثبوپاث 
پافزایشپمدجشپآنپصبعپبهپکهپانرمیتیپزبتنپبهپای انی
پبهپض د یپام یپهد پمیپغی فت سیپمقتت،پانششت 
پ سا.پمیپنظ 
پیأ،هپاعضتیپازپنی یپب ایپاچپهتخصپه چنین
پب ایپصر پهتخصپ  صا. پبد پصر پک متنپعم ی
پای ان پ زه یپعمدآپهتیپ انشرتهپعم یپهیأ،پاعضتی
پبد پ13پدپ96پ 62پبتپب اب پص صیشپبهپگیلانپدپگمتشتن
به پاینپ لیلپپصداناپمیپمشرتد،پمقاا پاینپکهپ؛)12پ 2 
پگذهشهپهتیپستلپ  پمطتلعت،پبتها پکه پستی 
پعم یپهیأ،پاعضتیپتتًاحش پکهپاینپیتپدپاناپهاهپانیتآ
پهتپ انشرتهپستی پبهپنتبوپبهش یپع م   پک متن
پ.اناپ اهشه
پبتپ ا یپمعنتپدپمثبوپا صبتطپاچپهتخصپه چنینپپ
پنشتنپحتض پمطتلعهپ.عم یپ اهوپسنپدپعم یپم صبه
پافزایشپنیزپاچپهتخصپعم یپم صبهپا صقتیپبتپکهپ ا 
پبینپا معنت پمؤیاپا صبتطپنیزپمشتبهپمطتلعت،پبد .پیتفشه
پاز. پ)03 21 31بد نا پ پعم یپم صبهپدپاچپهتخص
پم صبهپا صقتیپبتپهتخص پاچپافزایشپاحش تلیپ تیل
پصدلیاپنشییهپ  پدپاف ا پصی بهپافزایشپبهپصدانپمیپعم ی
پ تیلپازپه چنین. پک  پاهت هپبیشش پکیریوپبتپمقتت،
پبتپاف ا پاینپهانپهنتخشهپبهپصدانپمیپ یر پاحش تلی
پآنپصبعپبهپکهپک  پاهت هپعم یپمیتمعپ  پزمتنپگذهو
پ.یتباپمیپافزایشپهتپآنپمقتت،پبهپاسشنت پمیزان
عم ی پ انش اهپپ   پمطتلعه پحتض  پاعضتی پهیأ،
 ا دستزی پکه پبیشش ین پصدلیاا،پعم ی پ ا پ اهشنا  پازپ
بیشش ین پهتنس پب ای پافزایشپهتخصپاچ پب خد  ا پ
بد نا. پ   پمطتلعه پهتخص پاچ پ   پبین پ ژدهشر انپ
هااهو پد پ  متن پکشد هتی پانرمتشتن پسیتشم پب
م ی تیپه تلیپد پاسش الیت  پبتتص ینپهتخصپمشعمقپبهپآ
پمشدس پحتض پ ژدهشپ). پ  92مشخممینپآمت  پبد  پ 
پ پ1/22پاسشت یت انپهت پب ایپ   پص تمیپ هشهپاچپهتخص
په . پبد پ2/02پهتص تآپاسشت پب ایپدپ3/39پ انشیت ان
تخصپب ایپچنا پمطتلعت،پمشتبه پنشتن پ ا  پکه پاینپه
دپپ6/2  پ انشیت ان  پ21اسشت ان پ ا یدلدژیتو پ
ه چنین پ   پ ژدهش پ یر ی پپ.بد پ2/3اسشت یت ان  پ
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پعم یپم صبهپبتپعم یپهیأ،پاعضتیپب ایپhcsriH
پهتپص تآپاسشت پب ایپدپ01پ–پ21پاچپهتخصپ انشیت ی
. پب پ)61 3 2 1بد  پ پک  هپ یشنهت پ اپ31پاچپهتخص
پهیأ،پاعضتیپکهپ ساپاست پاین پهداها پبه پنظ  پمی
پال ممیپبینپ ژدهشر انپبتپمقتیتهپ  پک متنپعم ی
پص  پاز پسطح پانشظت  پبد نا.پ تیینپهتخص پاچپازنظ 
پ زه یپعمدآپ انشرتهپ  پهاهپانیتآپمطتلعهپهتیپیتفشه
پب ایپاچپهتخصپمیتنرینپای ان پنیز پنشتن پ ا  پکه
پبتپمقتیتهپ  پ انشرتهپاینپعم یپهیأ،پاعضتی
پکهپ)2 پبد ه پاسوپ تیینپبتیت پیال ممپبینپ ژدهشر ان
پپ.بتهاپمیپحتض پ ژدهشپهتیپیتفشهپمؤیا
پمتشقیمپ ابطهپنیزپعم یپسنپبتپاچپهتخصپه چنینپ
پنیزپمشتبهپهتیپ ا . پ ژدهشپنشتنپ اپ ا یپمعنیپد
پ اپعم یپسنپدپاچپهتخصپبینپمعنت ا پا صبتطپدجد 
پحتض پمطتلعهپهتیپیتفشهپکه پبتپ)31 ک  نا پپییاأص
پاینپندیتناگتن پیپهتپجتشیدپب است پ.  ا په خدانی
اسو پکه پ  پپصقمیمیپمطتلعت،پنختشینپجزءپمطتلعه
پهتی پب دناا  پعم یپهتخصپا صبتطپب  سیپکشد  پبه
هتیپپکه پ ا هپبت پصدجه پبه پاین. پ   از پی ایر  پمیپبت
مطتلعه پحتض  پاز پیکپ تیرته پاطلاعتصی پاسشخ ا پهاهپ
  پ،پعم یپأاسو  پام تنپمقتیتهپدضعیوپاعضتیپهی
هتی پاطلاعتصی پدجد  پناا   پد پاز پاینپنظ پپ یر  پ تیرته
پبتها. پپ چت پمقاد یوپمی
پ
 گیری نتیجه
پصدجهپبتپکهپک  پگی یپنشییهپچنینپصدانپمیپکمیپطد پبه
پعم یهیأ،پاعضتیپممی پهتیپ ژدهشپنشتیجپبه
پستی پبتپچنتنیپآنپصرتد،پک متنپ زه یپعمدآپ انشرته
پ  پدلیپ نانااپکشد پ زه یپعمدآپهتیپ انشرته
پاناپک  هپع لپال ممیپضعیفپبینپ ژدهشر انپبتپمقتیته
پجهوپایپمطتلعهپهد پمیپ یشنهت پ اسشتپاینپ  پکه
پدپعم یپصدلیاا،پمیزانپبد نپ تیینپعملپب  سی
پصد ،پبهپدپهد پانیتآپممیپسطحپ  پآنپکیریو
پعم یپهیأ،پاعضتیپعم یپب دناا پنیزپ یدسشه
پر ا پا زیتبیپد  کشد  پمپ زه یپعمدآپهتیپ انشرته
پ.گی  
پ
 دانی  تشکر و قدر
هتی پمعتدنو پصققیقت، پدپپباین پدسیمه پاز پح تیو
پگ   .پفنتد یپ انشرتهپعمدآپ زه ی پک متنپصقای پمی
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Abstract 
Background: The rapid growth of scientific production and the number of researchers has 
made decision makers think about scientific approaches for evaluation of the researchers’ 
performance. Scientometric indicators have been introduced to analyze science by 
quantitative methods. The aim of this study was to evaluate the scientific production of 
academic members at Kerman University of Medical Sciences (KMU) based on 
Scientometric indicators. 
 
Methods: This was a analytical survey research. The study population was scientific 
productions of all academic members of KMU until 22nd of August, 2014. Direct search of 
Scopus Database and checklist were used for data collection.  
 
Results: The highest mean (median) of published articles belonged to the Pharmacy School, 
while the lowest belonged to the Nursing and Midwifery School [17.66(20.50) and 3.08 (0) 
respectively, (P<0.0001)]. The highest H-Index was 17 and approximately half of the 
academic members had zero H-indices. A strong positive and significant correlation was 
found between academic members’ work experience and H-index (r=0.8, P<0.0001).There 
was also a positive and significant relationship between H-index and academic rank 
(P<0.0001).  
 
Conclusion: The results shows that scientific production of KMU academic members is not 
significantly different from that of other medical universities of Iran, but it is still far away 
from global standards. Therefore, policy makers should provide the scientific development 
requirements through wise planning. 
 
Keywords: Scientometrics, H-index, Scientific production, Kerman University of Medical 
Sciences, Scopus database, Academic member 
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